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Для чего? 
========= 
Для оптимизации усилий при 
корпоративном создании 
информационных ресурсов, с 
целью удовлетворения 
информационных 
потребностей пользователей 
 
 
 
 
 
 
MARC-форматы 
(контент) 
======== 
дискретные технологии 
МАРС, ПКК, ИРБИС-Корпорация  
 
 
 
Приднепровский 
Корпоративный Каталог 
====== 
Днепропетровская ОУНБ 
(ПИ Украины)  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
http://www.libr.dp.ua/pkk/2.htm 
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ИРБИС - Корпорация 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
АЛЕФ – пользователи 
Z-сервер: 
НУ «КМА» (г. Киев); НБ НАНУ 
им. Стефаника (г. Львов); 
 Z-клиенты: 
НБ НТУУ «КПИ» (г.Киев); 
ЦБ им. Л.Украинки г. Киева; 
 
 
 
 
 
 
 
Z-сервер: 
УФД/Библиотека – нет 
АБСОТЕК – есть 
МАРК SQL – есть 
 Z-клиенты: 
УФД/Библиотека – ? 
АБСОТЕК – ?; МАРК SQL – есть 
 
 
 
 
 
 
 
Распределенный поиск в 
реальном режиме времени 
через сеть Интернет по 
специальным 
корпоративным и Z-
протоколам 
 
 
 
 
 
 
ИРБИС-корпорация 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
http://irspy.indexdata.com - 
адреса Z 39.50 - серверов 
библиотек мира   
 
 
 
 
 
ПОСЛЕ того, как создана БЗ в 
среде АБИС…….. 
 
 
 
 
 
 
а если задуматься о 
технологическом 
взаимодействии ДО того, как 
создается БЗ…….  
 
 
 
 
 
OJS 
 (Open Jornal System) 
=======  
протокол OAI-PMH  
 
 
 
 
 
 
 
К пользователям САБ ИРБИС! 
Поддержите предложение на 
Форуме пользователей  
http://irbis.gpntb.ru/read.php?2
9,91470 представленное 
Главчевой Юлией Николаевной 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Спасибо за внимание! 
Рудзский  Лев  Зиновьевич 
levr@i.ua lev@irbis.info  
(044)501-41-96; KievStar (097)537-
45-57; МТС(066)522-86-33 
 
 
 
 
 
 
 
